






















эксплуатирующейся штанговыми  глубинными  насосами.  Акцент  делается  на  технико‐
экономической эффективности предполагаемого метода утилизации попутного газа. 
 
































нейным  использовались  обратные  устьевые  клапана,  устанавливаемые  в 
устьевую арматуру скважины. Согласно исследованиям [6,7], при помощи 






‐  утилизация  сероводородсодержащего  ПНГ  (попутного  нефтяного 
газа) для выработки тепловой энергии, с использованием печей подогрева; 
‐  использование  нефтяного  попутного  газа  для  выработки  электро‐
энергии,  с  использованием  газопоршневых  электростанций  или  газотур‐
бинных станций. 
Однако эти способы имеют ряд отрицательных сторон: 
1.  При  использовании  обратного  клапана  затрубное  давление  воз‐







3.  Отсутствие  качественного  отечественного  оборудования  для  ис‐
пользования попутного нефтяного газа, содержащего сероводород. 
Все это указывает на необходимость поиска новых способов утилиза‐
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